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Rouen – 31 avenue de Caen
Opération préventive de diagnostic (2015)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic a été réalisé à la demande de la société Bouygues en préalable à une
opération immobilière sur le site de l’ancien garage Opel, à l’angle de la rue du Terrain
et de l’avenue de Caen, à Rouen. Situé dans l’ancien faubourg Saint-Sever, à quelques
dizaines de mètres des murs Saint-Yon, le terrain est proche du quartier des faïenciers
et a été occupé entre 1853 et 1960 par l’usine de tissage « Campard et de Grammont ».
Des vestiges de ses ateliers ont été retrouvés lors de l’opération. La parcelle étudiée
représente moins du tiers de l’établissement. La salle abritant les métiers à tisser et la
chaufferie sont en dehors de l’emprise du projet.
2 Des  maçonneries  en  briques,  réparties  en  plateforme,  sols,  cuves,  canalisation  et
fourneau,  appartiennent  à  la  teinturerie  représentée  sur  le  plan  levé  pour  le
lotissement de l’usine en 1962. L’emploi du mortier puis du ciment permet de détecter
les remaniements qui ont accompagné les mutations technologiques de l’établissement.
Par endroits, ces ouvrages étaient insérés dans des substructions en pierre et mortier
correspondant aux fondations d’un habitat préexistant. Le cadastre de 1827 fait état de
plusieurs  propriétés  bâties  le  long  de  la  rue  du  Terrain.  Or  cette  voie  n’existe  pas
encore sur le  plan de la  paroisse datant du milieu du XVIIIe s.  Elle  aurait  été tracée
vers 1794.  C’est  donc un quartier  relativement  neuf  qui  fut  détruit  pour  construire
l’atelier de tissage 60 ans plus tard. Outre les maçonneries, au moins un ancien bassin et
une quinzaine de creusements appartiennent à cette phase d’habitat.
3 Les deux seules fosses à contenu domestique sont localisées, à l’extrémité sud-est de
l’emprise, sur une ancienne parcelle d’habitation enclavée dans l’usine textile, jusqu’au
milieu du XXe s.
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4 Une vingtaine d’autres structures fossoyées parsèment les tranchées, pour la plupart
sans fonction définie bien que certaines attirent l’attention par leur disposition « en
batterie ». Six fosses rectangulaires s’alignent ainsi, non loin du bord de la rue Terrain.
Elles  contiennent  un peu de  sédiment  argileux mais  aucun rebut  de  production ne
permet de les associer à l’activité des faïenceries.
5 La construction du garage Omnia au milieu des années Soixante a bien sûr affecté les
niveaux supérieurs de tous ces anciens aménagements qui apparaissent entre 0,30 et
0,50 m de la surface. Les structures fossoyées peuvent se poursuivre jusqu’à plus de 2 m
de profondeur. La totalité des maçonneries étaient contenues dans la tranchée centrale
au nord-est du terrain alors que des fosses ont été repérées dans toutes les tranchées de
sondage.
 
Fig. 1 – Plan général sur le cadastre de 1827 (section 11, 6e feuille), avec la localisation des
tranchées de diagnostic et des principales structures découvertes
DAO : B. Guillot (Inrap).
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